







COLORO CHE NEL 
CAMPO DELLA 
SCIENZA DELLA VITA, 
OPERANO 
NELL’AMMINISTRAZIONE 
POLITICA O NEL MONDO 




È FONDAMENTALE MIGLIORARE 
LA PREVENZIONE, LA PREPARAZIONE 
E LA RISPOSTA ALLE MINACCE 
BIOLOGICHE, COMPRESE LE MALATTIE
INDOTTE.
LE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 
ATTIVO SONO PARTICOLARMENTE 
EFFICACI PER COINVOLGERE GLI ESPERTI 
IN SCIENZE DELLA VITA, NELLA 
RIFLESSIONE SULLA SICUREZZA 
BIOLOGICA E SULLE IMPLICAZIONI 
DEL DUAL-USE NEL LORO LAVORO.
LA NECESSITÀ DI STRUMENTI 
DI EDUCAZIONE SULLA 
SICUREZZA BIOLOGICA E DI 
SENSIBILIZZAZIONE PER TUTTE 
LE PARTI INTERESSATE 
È URGENTE.
GLI ESPERTI IN SCIENZE 
DELLA VITA, DEVONO ESSERE 
CONSAPEVOLI DELLA 
SICUREZZA BIOLOGICA E 
ADOTTARE MISURE PER 
PREVENIRE L'USO IMPROPRIO 
E OSTILE DEL LORO LAVORO.
LE PARTI INTERESSATE ALLE 
SCIENZE DELLA VITA DEVONO 
PARTECIPARE ALLE DISCUSSIONI 
SULLE POSSIBILI CONSEGUENZE 
DEL LORO LAVORO, COMPRESE 
LE CONSEGUENZE DANNOSE.
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